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Orientation of higher educational institutions:organic combination
of self-generating order and instructional classification
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Abstract:The self-generating o rder isn ' t catholicon and inst ructional classif ication
doesn' t mean regulation.T he o rientation o f higher educational institutions is tight ly con-
nected w ith classification of higher educational insti tutions , and the rational mechanism
should be o rg anic combination of self-generating order and instructional classif ication.
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generating o rder)、“自我组织的秩序”(self-o rg ani-
zing o rder)或“人的合作的扩展秩序”(extended or-
der of human cooperation)等术语来代替
[ 2]
,相应
地 , “自生自发秩序的型构 ,乃是这些秩序的要素在
回应它们的即时环境时遵循某些规则的结果” ,或者
说 , “对特定情势的个别回应 ,将导致一个整体秩序 ,
只要个人服从这样一些会产生秩序的规则……”[ 3]
如邓文所言 ,它是“指因个人的独立决策而自我生成





















双向的 ,选择的一端指向偶然 、随机 、混沌和不稳定 ,





























































意外 。在邓文看来 ,既然高等教育“自生秩序” ,是指
“高等教育产生和发展中非人为设计而产生的秩序 ,






















































种有序 。例如 ,目前我国普遍存在的高校分工不清 、
































































































































分为规模定位 、类型定位 、层次定位 、人才培养目标
定位 、科学研究定位 、服务面向定位 、学科定位 、办学





























国高等教育结构长期处于混乱 、动荡 、随意的状态 ,
所以才有通过高校分类来指导 、引导高校定位的必




体系(包括分类原则 、分类依据 、分类框架 、分类标准
等)是高校定位的参照系 ,缺乏高等教育分类体系的












































指导 、管制都是一种调控方式 ,但指导 、引导并不等
于管制 。因为指导 、引导 、管制是调控的下位概念 ,
而调控是引导 、指导 、管制的上位概念。其中 ,引导












看 ,引导是间接的 ,管制是直接的;从形式上看 ,引导
依据的是导向性(非强制性)的分类体系和定位政


























































秩序”(Spontaneous o rde r)译为“自生自发秩序” , 详见
[ 英] 弗里德利希.冯.哈耶克 , 《自生秩序原理》(上)
[ M] , 邓正来译.北京:生活.读书.新知三联书店 , 1997
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